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INTISARI 
 
Penelitian ini mengkaji tentang Pembuatan Pupuk Cair Organik dimana 
bahan baku yang digunakan adalah limbah ekstraksi nilam dan daun kacang tanah. 
Metode pembuatan pupuk ini secara umum adalah proses fermentasi. Pada 
awalnya limbah ekstraksi nilam dan daun kacang tanah dikeringkan terlebih 
dahulu.Diambil 200 gr limbah ekstraksi nilam dan 100 gr daun kacang tanah. Setelah 
itu ditambahakan bakteri EM4 sebanyak peubah yang dijalankan 2%,4%,6%,8%,10%  
EM4/larutan. Tambahkan air hingga volume mencapai 750 ml. Selanjutnya 
difermentasikan berdasarkan waktu yang ditentukan 6, 10, 14, 18, 22  hari. 
Pada penelitian ini pupuk cair organik, ditujukan sebagai suplemen 
tanaman bertipe daun, didapatkan kadar N, P, dan K yang terbaik adalah 10,6% berat, 
1,19%berat, dan 3,08%berat. Pada volume bakteri EM4 8%/larutan dan waktu 
fermentasi 14 hari.  
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